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Raimon Casellas
contra el Cercie Artístic de Sant Lluc
JORDI CASTELLANOS I VILA
E1 Cercle Artístic de Sant Lluc, que
en els prirner.s anys de la seva existén-
cia sanomenava Círculo Artístico de
San Lucas, fou creat el 1893, a Barce-
loiia. Dues grans personalitats eren el
nucli de lentitat: Joan Llimona, el
pintor, i el Dr. Josep Torras i Bages,
un dels grans teòrics del catalanisme
conservador que, posteriorment, seria
bisbe de Vic. Sigu.i amb intenció ex-
pressa, sigui portada per les circums-
tànci.es, el .cert és que lentitat, des •del
mateix moment de la seva creació, es
veié •enfrontada a•1 grup capdavanter
dels artistes catalans. Quedaven llu.ny
ja el•s anys que .Man.uel M.ilà i Fon•ta-
nals, des d.e la s•eva •càtedra a la Uni-
versitat, havia dirigit els movirnents
artí.stics i literaris cap a un esteti.cisme
rnoralitzador, rornàn•tic i •conserva-
•do•r. Des dels anys v.uitanta, •e•ls cor-
rents positivistes i racionalistes •del se-
gle xIx euro.peu, havien. imposat a
Catalunya el Naturalisme i el Realis-
rn•e artístic i literari que, en començar
la darrera década del segle, entraven
tarnbé en crisi i donaven pas a uns
co•rrents ernpeltats en les filosofi.es he-
terodoxes dun Ni•etzsche, un Carlyle,
un DAnnunzio•, etc. Era el Mod.ernis-
me. En el camp de lart volia dir las-
rnilació de 1Im.pressionism•e, del Siin-
bolisme, •del Decadentisme, •d•el Pre-
rafaelisrne •anglés, •et•c. Una veritable
febre per la inn•ovació i .per le.uropeït-
zació, pels to•ns decadents, per la s.en-
sualitat, sapoderà •dels artistes més
joves, •els quals i.n.iciaren una camjpa-
nya de rebuig de la pintura històrica
i rornàntica i, aviat, del realis•rne. Les
exposicions anuals de San•tiago Rusi-
fiol i Rainon Casas, des del 1891, mar-
caven la norma. A1 seu costat, Raimon
Casellas, •des de LAvenç i, sobretot,
des de La Vanguardia, com a crític
artístic, esd.evingué •el teòri•c del mo-
viment.
Enfron.t daq•uest•es tendéncies, el
Cercle Artístic de Sant L1•uc intentava
dagrupar els artistes •catòlics per tal
de cristianitza•r el •mo•viment. Molts
•dells havien adoptat lestética moder-
nista, .corn a mínim en laspect .e técnic,
encara que en rebutgessin •el fons bà-
sicament pagà. Moits dells mantenien
constan•ts relacio•ns pers .o•nals amb els
modernistes i, fin.s i •tot, arribaren a
ésser veritables capdavanters del mo-
virnent. Recordern, per exemple, un
A1-exandre de Riqu•er o •els germans
Joan i Josep Llirnona. Ara bé, a .pa•rt
de les ;posicions personals de ca•da un
dels artistes, el Cercle, •com a entitat,
mantingué unes posicions reaccionà-
ries que e1 portaren a constants en-
frontaments a•rnb el grup .n•eoidealista
den Rusiñol.
Raimon Casellas, .en la ressenya de
la.cte inaugural •que publi•cà a La
Vanguard•ia (19-IV-1893), féu constar
amb ironia els punts de •desacord amb
1es tesis mo.dernistes. Comentant lex-
posició de pintura que allí se celebra-
va, remarcà la •contradicció existent
en•tre 1espícrit.0 de libertad y pureza
•d•e intención qu.e defensaven els ex-
positors •del Cercle, ainb eI to .mo•ral.is-
ta daquella estancia, de la que están
cuidadosam.ente excluidos 1o•s cuadros
o dibujos clonde figuren desnudos de
niujer, i, amb ironia, afegia: En el
salón d•e entrada vése ya dispuesto el
hemiciclo para 1.a clase del natural
que, corno se supone, se limitará al
•estudio• del modelo masculino.
Des daleshores Casellas tingué en
coiiijpLe, en les seves •crítiques, lexis-
tncia daquest grup i no perdé ca.p
ocasió dalliçonar els artistes sobre
lart reli.giós tal com ell el concebia,
ensems que criticava el missional•is-
me del Cercle. Així, el 13-IV-1893, so-
lament •u•ns dies després de la inaugu-
ració del Cercle, aprofitan .t locasió
que li of•eria lestudi duna estàtua de
nt Francesc exposada per Fuxà,
don.à Ia s•eva visió •de lart rel•igiós par_
tint duna concepció •bàsi•cament pan-
teista: la naturalesa és insepara.ble de
la vicla interior i del •m•isticisme i, p.er
tant, iobra dart ha :de tendir a des-
•cobrir en la realitat externa aq•uesta
segona dimensió aue no apareix a pri-
mera vista. A través •de la recerca de
Ia naturalesa com a element de belle-
sa e•n si rnat.eix, •cal arribar a un art
de concepció :espiri•tualista, enfront de
la religiositat mo•ral•itzant, externa i
puritana del Cercle. Recolzant-se :en
Ia figura de Sant Francesc, •escriví:
Como favo:rito de la gra•cia no n:ec,e
sita •d.e v•ehemeites .esfierzos ni de
extensa•s concentra.ciones para llegar
a la vi•sión .d•e D•ios, puesto que, 11•eván-
d•o•le en sí mismo, Ie ve, le oye, le •toca,
1e siente en todas las esferas d
.eI Uni-
verso, lo rnismo en las criaturas, que
en la naturaleza, que en 1
.a •materia
iner•te.
¿Q•ué aportava, per tant, el Cercle
al panorama artís•tic d•e fi •de •segle?
Rai•mon Ca.sella•s, en les critiques que
dedi.cà •a la prim•era exposició de len-
titat, celebrada el mes • de novenïbre
de 1894, els a•cusava perqué men•tre
atacaven el Mo•dernism•e, lim.itaven,
p•erò, .com •que •no entenien el veri•table
e•iiritualjsme i misticisme del movi-
inent, les obres •del grup resultaven
inales irnitacion•s. Sarcàs .t.i.c, exclama-
va: En•tonces virnos claro, entonc•es
cornprendimos que los alardes de mun-
danidad constituian la tónica general
(le aquella ex.posición•, en el contenido
y en el continente. Los paisaj.es rien•tes
y fin de siglo... E1 misticismo, amable
y rnodernista... Los reclinatorios, ver-
dad.eros rnuebles de boudoir... E•1 sa-
ón, converti•do en serre chaude. . . .
Lobra daquests artis•tes .ca•tòlics •era,
p.er tant, una imitació •dels modernis-
tes, però, nimit.aven tan sols •laspec•te
mun•dà perqué no :sabien compr.en-
d•r.e •el veritable m•isticisme •del mo-
vime•nt. I q.uan lobra era de qualitat,
cc•rn en el cas d•e Joan Llimona, queia
en •el gran error danteposar laposto-
lat a lart i feia, per tant, pintura de
tesi. Casellas que, lluitant en favor de
lart tpe.r lart, shavia enfrontat a la
pintura danécdota i al quadro
dhi•stòri a, senfron.tava en aq•uesta
ocasió a la pint:ura de tesi: El espí-
ritu evangéli .co de Llimona se ha visto
siernpre perseguido por la monomanía
de la tesis. E1 •pruri•to de argüir, •de
demostrar, propio d:e •dialécticos e in-
digno de artistas, ha estorbado :mil ve-
ces la tarea d•el pintor. Segons ell, la
pintura i largument, lart i la tesi, es
destrueixen lun a laltre. Lart és sin-
tesi, expressió; no argunïentació ni
i•deologia. Com
 havia fet explícit en
larticle sobre el Sant Francesc d•e Fu-
xà i en els estudis sobre la lpintura gò-
tica, en •defensa del •pre-rafaelisme an-
glés, Ca•sellas mantenia :una actitud
favo•rable a la •p .int.ura •cris:tiana men-
tre aquesta fos pintura, no argument.
Justament fou el mod•ernisme el movi
ment qu:e revalorà la pintura cristia-
na. La mateixa critica a Llimona aca-
1)a aIlIl) iina defensa de lesperit rcli-
giós com a iiiíormador de lart, i no
pas com a subordinador, i amb una
j)etició a lautor per qué destrueixi eI
quade, cosa que, segons J. F. Ràfols,
siicceí. Com a Llimona Casellas criti-
•cà, en una altra ocasió, Soler de les
Casas quan aquest exposà El primer
respkindor del Socialismo, perqué en
•el títol intentava convertir en pintura
de tesi un magnífic paisatge: Si real-
mente hay un resplandor, no es el del
socialismo. ni cosa sim}jólica que lo
.parezca, sino el dei sol ordinario. del
sol que vernos todos los días (si e1 tiem-
po 10 permite) .
Lactitud de Casellas és paral•1•ela a
la de Santiago Rusiflol, el qual, des de
Paris, escrivia a Casellas comentaiil els
articles sobre la primera exposició del
Cercle: Mels rebentes pe•ls tots qua-
tr.e caires. Fins els •deixes sense religió
i, si ni això no els queda, no •tindran
pau ni en a(ILiest món ni pau a laltre.
De totes maneres ells ja són uns Paus
i Punyetes. De debò et dic que et feli-
•cito i et (lono les gràcies per Ia part
qu•e em toca en el prilner.
Les tensions •entre el grup de lart
per lart i el • Cercle es feren, en aqiiests
inoments, molt tenses i la sitiiació •por-
tà a1 hoicot per part dels artistes de
lentitat a la t•ercera Festa Modernista
•de Sitges. Un •dels rnoments de •més
tensió fou, pots•er, el provocat per la
conferéncia del Dr. Torras i Bages als
locals de} CercFe, 1l de març de 1894,
sobre eI teina De la fruïció artística.
in ella, cionà .un conti.ngut sòlid i do-
curnentat als objectius de 1art apos-
tòlic que provocà, evidentmen•t, ies
ires del grup de 1art per lart. Casellas
no la contest.à directament, però fou,
probablement, crui red.actà la ressenya
de La Vanguardia que consisteix en
una exlposició esquemàtica, freda i dis-
tanciad.a deis punts de Ia conferéncja
i, sota una aparença dobjectivitat, Ici-
xa entreveure tot un fons sarcàstic.
Diu, per exemple: Atacó las escuelas
mo dernistas, el impresionismo, e1 sim-
boli.srno y el inisticismo estrambó.tico,
en cuyos esfuerzos de sugestión se re-
veia la 1)resencia •del espíritu maligno,
Ia elocuencia del diablo, como excla-
rna Goethe, o el Serafín comunero, .se-
gún la exI)resión de Quevedo. Rusi-
flo1, que en aquells moments era a Flo-
réncia, comentà a Cas:ellas: He vist
que un capellà va donar una conferén-
cia als de Sant Liuc i va parlar en con-
tra de limpressionisme, misticisme i
simbolisme dient que eren no sé quina
mena de pecats. Només faltava que
sens hi fiqués el clero i ens excomu-
niqués. Després es queixen si 
.un diu
clisbarats de la seva religió i mai no
nhavern dit .ni la ineitat dels cjue diuen
ells de la nostra. V.aig veure que a
Sant Tomàs, ni a Sant Agu•stí, tamipoc
no ii agradava limpressionisme. Es
collonut i és dallò més graciós que es
pot llegir i tot això, dit en temps de
quaresma, encara té inés llomillo. I
aegia: Vaig llegir el teu segon article
de Can Parés. Ets el nostre pare-pedaç
i, ja tho he dit moltes vegades, ens
defenses més bé del que ens mereixem,
i contestes millor del que es mereixen
aíuesta colla de niilocas.
En efecte, Casellas contestà al Cer-
cle Artísti.c d:e Sant L1uc a través de
1es seves crítiques artístiques i es mos-
trà inflexible en ia seva actitud. Des
del seu punt de vista, el Gercle estava
destinat a complir un .paper dins lart
català, però havia fracassat perqué
lob•jectiu que prscguia com a corpo-
ració no e.ra pròpiam.ent artístic, sinó
reiigiós. Convertien 1art en un mitjà,
no pas en un •objecti.0 vàlid per ell ma-
tcix, cjue se serveix de:ls elements reli-
giosos i rnístics per a penetrar i ex-
presar tot allò que és misteriós, sobre-
humà o espiritual. Aix:ò, segons Case-
llas, era como marca de fábri:ca que
havia provocat que, tot just nascuda,
la corporació aparegués ja estacio .na-
da, deten.ida en su crecimiento, aboca-
da a la decrepitud. I afegia: Qué
duda ticn.e .para nadie que, de haberse
sentido con bastant:e fe para la empre-
sa, el Círculo de San L:ucas hubiera
podido ostentar entre nosotros la re-
presentación de estas generosas co-
rrientes espirit:ualistas q.ue invaden y
fu.nden •el arte de nuestros días?
FORMA i
CONTINGUT
Recordo haver llegit, una vegada, una de-
claració de Louis Jouvet, en la quai deia que
a eIl sempre li agradava assistir a una repre-
sentació teatral perquò, per dolent que fos les-
pectacle, sempre en treia un partit positiu. Lac-
tuació directa de lactor, la participació silen-
ciosa però atenta del públic de vegades, dal-
tres la reacció sorollosa, protestatària, el por-
taven sempre al replantejament del teatre que
ell feia i a la recerca de noves formes, de noves
solucions.
